




























































                                                  
2 观本文所引吉拉斯 点，均出自中共中央政法委









































1965 年 1 月，他在关于企业社会主义教育
运动蹲点报告批示中说：“官僚主义者阶级与
工人阶级和贫下中农是两个尖锐对立的阶级”，
                                                  

























































































                                                  









































                                                  










































                                                  



































1974 年 2 月 22 日，毛泽东在北京会见赞
比亚总统卡翁达，明确、完整地提出了划分“三
个世界”理论。毛泽东问卡翁达：“谁是第一



















































































































































































































倒”成为 1989 年春夏之交政治风波的导火索。 
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本身造成的，而是因为现有体制仍然可以使腐
败干部用合法的非法的手段占有人民的剩余价
值。像铁道部那样从部长刘志军到司、局、处
级官员大面积集体侵吞国家资产，重庆一个妓
女赵红霞把十四名重庆局级领导拉下水的腐败
问题，是很难靠这个单位甚至上级单位的纪检
系统来解决了，中国社会已经形成了一个以腐
败干部为代表的既得利益集团，也可以叫新阶
级。正如温家宝前不久指出的：腐败问题，是
一个体制问题。从这一点看，毛泽东比现任领
导人早几十年就提出了中国社会未来出现的主
要矛盾。 
十八大以后，以习近平为总书记的中共中
央，提出了禁止吃喝、出行封路等八条纪律（事
实上，这些针对作风的措施，在胡锦涛刚刚即
位时也曾做过，胡当时的口号是“求真务实”，
保持毛泽东的“两个务必”）。习的行动，得
到了广大群众的欢迎。但更多的人尚在观望如
何解决根本问题。下一步，推出干部财产公开
制度迫在眉睫。这个制度也是一把双刃剑，既
可以使腐败得到一定程度的监督，也可能产生
群众对干部财产的质疑风潮，而像 1966 年炮打
“走资派”、像 1989 年全民“反官倒”那样成
为一个导火索。 
回顾历史，我想，毛泽东发动“文革”，
是比较早地预见了一个本质命题，就是社会主
义制度并不能保证共产党将来不走向和人民对
立，共产党内将来可能要出现特殊权力阶层和
利益集团。他解决的尝试，就是“无产阶级专
政下的继续革命”——“文化大革命”。第一
个特点是在“无产阶级专政下”；第二个特点
是要“继续革命”，要解决干部阶层走向与人
民对立的问题。 
历史也证明，毛泽东利用“无产阶级专政”
来“继续革命”是失败了。如何在没有“专政”
的条件下，解决毛泽东提出的“新阶级”问题，
是中国能不能真正走向现代化的关键。 
